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  ניא  תישפנ  הרזעל   יקקזנה   ישנאה  בורש   יחיכומ   לועבו   ראב   ירקחמ
עוצקמ ישנאמ תילמרופ הרזע לבקל  ינופ  ,  ירבחמ הרזע לבקל  ינופ  קלח  א  ,
מ ו  ינכש מ החפשמ ינב  .  וחבל התיה יחכונה רקחמה תרטמ ,  לש לדומה תובקעב 
   סרדנא ) 1975 (  , תמדקומ  הייטנ  ינתשמ   יבש   ירשקה  תא  ,   ירשפאמ   יאנת
נפ  יבל  רוצו י תישפנ הקוצמ יבצמב הרזעל הי  .  
סולכוא רקס ינותנ לע ססבתה רקחמה י ב  רענש הי   1997  לש גציימ  גדמ ברקב 
רגובה  יבשותה ללכ  ליגמ לארשיב  י 22 רתויו   . ס לוכה    ואלומ  1,205  ינולאש  ,  
שו י  תונעיהה רוע  לע דמע 81 זוחא   .  לע השענ וז הדובעב גצומה ינשמה חותינה
תת   דש  ישנא לש הייסולכוא י תישפנ הקוצמ רבעב ושח יכ וחוו .  
 אצמנ ינתשמ בר חותינב ש לא ה   ה שח  י אמ השק וא השק הקוצמ  ו ד  ,  ירבח  כו
יללכ  ילוח תפוק תדחואמו ת , תילמרופ הרזעל  ירחאמ רתוי  ינופ   .  תיברע ירבוד
תילמרופ יתלב הרזעל  ירחאמ רתוי  א תילמרופ הרזעל תוחפ  ינופ  .  
  ילבוסל הרזע  תמל החוורה יתוריש תוכרעיהב עייסל  ילוכי רקחמה יאצממ
תישפנ הקוצממ .  
 
_____________  
1     רמאמה   דבוע לכימ לש הדובעה לע ססבתמ    תילאיצוס הדובעל רפסה תיבב התשענש ינש ראות תלבקל רוא
רב תטיסרבינואב   פורפ תייחנהב  ליא  ' דו סורג לטיור " נ ר  ואב ימח  .  
2     יב רפסה ת ע תילאיצוס הדובעל   ש ל דלפסייו יבגו סיאול  , רב תטיסרבינוא     ליא  , סרייאמו   ג ' ליידקורב  וכמ טניו .  
3     יב רפסה ת ע תילאיצוס הדובעל   ש ל דלפסייו יבגו סיאול  , רב תטיסרבינוא     ליא .  
4     ת יזוחמה רטאיכיספה תכשל ביבא ל  , בוליכיא תירטאיכיספ האפרמ .  112   סורג לטיור  , דבוע לכימו  ואב ימחנ   רוא  
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 הרזעל  יקקזנה  ישנאה בורש  יחיכומ  לועבו  ראב  ירקחמ תישפנ  ,   ע  ישנא תוברל
הלודג הקוצמ  ,  עוצקמ ישנאמ תילמרופ הרזע לבקל  ינופ  ניא )  ירחאו סורג  , 1997 ;  
Bland, Newman, & Orn, 1997; Kessler, et al., 1994; Rabinowitz, Gross, & 
Feldman, 1999; Regier et al., 1993  .(  תויודע שי ש  כל  הרזע לבקל  ינופ  קלח
חמ תילמרופ יתלב  ירב  , מ ו  ינכש מ   הלש תיתרבחה תשרה תא  יביכרמה החפשמ ינב  
) Gourash, 1978; Lin & Parikh, 1999  .( מ הרתי תאז  ,  תויודע שי ש  כל   א  יבר
  יילמרופ יתלב הכימת תורוקממ הרזע  יפידעמ לש וז לע  עוצקמ ישנא  ) Lin & Parikh, 
1999; Oliver et al., 1999; Rabinowitz et al., 1999 ( .    כב  תאז   יריבסמ   ה  
תיטרפ הביבסב תנתינ הרזעהש  , הרזעה שפחמל  יאתמה  מזבו תרחא תוליעפ תעב  ,  ומכ
  ולשת אלל  ג ) Wills, 1983  .( תיתרגש הלועפכ ספתנ הרזע לש הז גוס  , וי מ תימוי  ,   כלו
ינפמ תיטמגיטס תוחפ י  תילמרופ הרזעל ה ) Nadler, 1987 .(  
  ירקס רפסמ וכרענ לארשיב ש ל  תינ  המ ש לע דומל י  תוישפנ תויעב לע  יחוודמה רוע
שפנ  תואירב  יתורישב  שומיש  לעו  .  ימואלה  תואירבה  רקס  אוה  ירקיעה  עדימה  רוקמ
רעש וכ   ינשב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהו תואירבה דרשמ  2003   2004  .  הז רקסב
 תוירטאיכיספ תוערפה  וחבאל  ולאש תועצמאב שפנה תואירבל תבחרנ תוסחייתה התיה
יפל ה לש  ינוירטירק    ICD-10 הו    DSM IV  . לארשיב וגוסמ  ושאר רקס והז .    אוה ה י  ה
ב ימלועה תואירבה  וגרא לש רקחממ קלח   27 תונידמ  .   וחבא  ולאשב ושמתשה  לוכ 
דיחא )  Composite International Diagnostic Interview (  , ה  ירעמש י  הערפה תואצמ
ב  תישפנ   12  ייחב   עפ  יאו   ינורחא   ישדוח   .  עדימ   סאנ  הז  רקס  תועצמאב
  לע  ידוחיי  יגולוימדיפא ה   האולחת ה   לעו  לארשיב  הייסולכואה  לש  תישפנ ה  שומיש
שפנ  תואירב  יתורישב  .   וארה  רקחמה  יאצממ ש ערפהה   ה  הדרח  וא  שגר  תוערפה תו  
חיכשה תו רתויב  ;   9.7  יזוחא  ד  י מויק לע וחוו   ו הנורחאה הנשב    17 זוחא     לע וחוויד  יא
 ייחב  עפ  . קסב  דוע אצמנ הז ר ש ש י רוע      לש ערפה הלא תו  ישנ ברקב תצקמב הובג   ,
  ינמלאו  ישורג ברקבו הכומנ הסנכה ילעב ברקב ) Levinson et al., 2007a  .(  רשאב
שפנ תואירב יתורישב שומישל  ,  אצמנ ש   34 זוחא  לאמ  ה דש  י  לש  ימוטפמיס לע וחוו
היעבב לופיטל  עפ יא ונפ הדרח וא שגר תוערפה  ,  וליאו 44   זוחא מ   ללכ  ונפ הייסולכואה
ישפנ לופיטל  עפ יא  . ויצוסה  ינייפאמה וקדבנ הז רקסב    לופיטל  ינופה לש  ייפרגומד
ישפנ ,  אצמנו  ש ש י ינפה ירוע י  ירבג ברקב רתוי  יכומנ ויה ה  ,  תיברע ירבודו  ישישק  
) Levinson et al., 2007b  .(  
 עדימ רוקמ אוה רחא ש  ירקס   רע   ינשב ליידקורב  וכמ  1995   2007  ,  ולאשנ  הבו
 לע  ינייאורמה "  מצעב התיא דדומתהל  ל השק היהש תישפנ הקוצמ )"  וניאש הנתשמ
 יירטאיכיספ  ינוירטירק יפל תישפנ הערפה לע חרכהב דמלמ  .(  אצמנ ש  לח  ינשה  רואל  ינפב  ירושקה  ימרוג י תילמרופ יתלבו תילמרופ תישפנ הרזעל ה   113  
שב רכינ לודיג י תישפנ הקוצמ לע  יחוודמה רוע   הנורחאה הנשב . ב    1995 ד  י  וחוו   כ לע
13 זוחא  מועל  כ ת   25 זוחא  ב    2007 )   ירחאו סורג ,   2008  .( תאז  ע  , ש י  הרזעל  ינופה רוע
 ינשה  רואל המוד היה תישפנ , כ  ש   40 בוריקב זוחא  לאמ  ה   להמב תישפנ הקוצמ ושחש 
 עוצקמ שיאמ הרזע לבקל  עפ יא ונפ  ייחה )  ירחאו סורג  , 1997 ;  ירחאו סורג   , 2008 .(  
  ימרוג לולכמ קדבנ  רט לארשיב ) ויצוס   ד  ירחאו  יפרגומ  (  הרזעל היינפב  ירושקה
תישפנ הקוצמ יבצמב תילמרופ יתלב הרזעל היינפב  ג ומכ תילמרופ  .  אופא התיה וז
יחכונה רקחמה תרטמ .    השענ רקחמב ת לדומב שומיש י  להל ראותיש  יקמ יטרוא  .  רקחמה
תילמרופה הרזעה יתורישב רסח שומיש תושועש תויסולכוא  ויפאל  ורתל לכוי  , ל שח הבי  
ינפו רותיא יכרד לע י שה תמאתה לעו  הילא ה י  היכרוצל תור  . תאז דבלמ ,  תויסולכוא  ויפא 
הליהקה  ותב  ינעמ שוביגב עייסל לוכי תילמרופ יתלב הרזעל קרו  א תונופה  ,  רמולכ
ו תילמרופ יתלבה הרזעה  ורע תא קזחל  תעב הב  הלא תויסולכוא לש  תועדומ תא ררועל
 הרזע  ג לבקל תורשפאל תילמרופ תישפנ .     וחת  הכז הז  תירוביצ בל תמושתל הכ דע
 תוינידמה יעבוק לש הכומנ תופידעב היהו הטעמ )  ריבא  , 2007 .(  
 ויכ תדחוימ תובישח שי רקחמה יאצממל  , הה  ע י  תא לבקל  ילוחה תופוק לש תוכרע
שפנה  תואירב  יתורישל  תוירחאה  .  לש  תוגהנתהה  יסופד  תרכהב  עייסל  לוכי  עדימה
סולכוא וז היי  ,  תואירב יתוריש לש ההובג הכירצב תנייפואמש ) Kessler et al., 1994; 
Vedsted et al., 2001  .(  
  ייצל יואר יחכונה רקחמה תגצה  רט ש  לארשיב שפנה תואירב  וחתב תילמרופה הרזעה
ירטאיכיספ זופשא יתוריש תללוכ  , שפנה תואירבל תואפרמ יתוריש  ,   ייאמצע  ילפטמ
   ילוחה  תופוקב  ייטרפ   ילפטמו  .  וא  תימצע  תופתתשהב   יכורכ   יתורישהמ  קלח
 ילוחה תופוקמ תובייחתה תלבקב  ,  ה  תוא  יעיצמה עוצקמה ישנאו  ירטאיכיספ   ,
  יילאיצוס  ידבועו  יגולוכיספ ) www.health.gov.il  .(  תואירב  רעמב יזכרמ ביכרמ
 שפנה אוה ו העינמ תוינכות  שייל ותרטמש ירוטלובמאה תורישה   תתלו הליהקב לופיט
 ינופל ינללוכו  ימז הנעמ  . שה י הנופ לכל  תינ תור  ,  ולשת אלל  .  הקוצמ  ע  דא לכ
הקידבל יאמצע  פואב תונפל לוכי  יישפנ  ימוטפמיס וא תישפנ  ,  הינפה אלל )  דרשמ
תואירבה  , 2002  . (  ז א מ 1997  שפנה  תואירב  יתוריש   רעמב  יתוהמ  יוניש  לח  אל 
רזע תלבקל  ינוירטירקבו תורישה ינתונמ תישפנ ה  ,  ריבעהל תונויסינ רפסמ תורמל  כש
 ילוחה  תופוקל  תואירבה  דרשממ   יתורישל  תוירחאה  תא  ,  המרופרה  המשוי   רט
תיחוטיבה  . הז רקחמ תורטממ גרוח המושייל  ימסחבו תיחוטיבה המרופרב בחרנ  ויד  ,
  ירחא  ירקוח לש  ירמאמב עיפומ  א ) אר ו לשמל   :   ריבא 2007 ;  ריבא  , סקייסו איג  ,  
2006 .(  
 114   סורג לטיור  , דבוע לכימו  ואב ימחנ   רוא  
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   יטלובה   ילדומה  דחא  יריבסמה   סרדנא  לש  לדומה  אוה  תילמרופ  הרזעל  היינפ   
) Andersen, 1975a, 1975b (  , ינפ  ריבסמו  תונוש  תויסולכוא  לע   שויש י  יתורישל  ה
יפ תואירב ס  תי ) Auslander & Litwin, 1990; Coulton & Frost, 1982  .(   דוק רקחמ
 ירוקמה לדומה תא ביחרהל חילצה   סרדנא לש ינפל סחייתמה י  יתורישב תילמרופ הרזעל ה
יפ תואירב ס   יילאיצוס  יתורישל  ג ומשיילו תי ) Soskolne et al., 2006  .(  רקחמב
לדומה לש ומושיי חווט תא דוע ביחרהל וניסינ יחכונה  , ינפ רבסהל י  תואירב יתורישל ה
 תלבקל  כו שפנ תילמרופ יתלב הרזע .  
  סרדנא לש לדומה ) Andersen, 1975a, 1975b  ( שולש לע ססבתמ לש תוצובק    ימרוג 
תואירב יתורישל היינפ לע  יעיפשמה  : תמדקומ הייטנ )  Predisposing characteristics ( ,  
  ירשפאמ  יאנת ) Enabling characteristics (  רוצ ינתשמו  )  Need factors (  .  לקשמ
מ  המ דחא לכ  תורישה יפואל  אתהב הנתש ) Andersen, 1995  .(  הרצקב רוקסנ  להל
שפנ  תואירב  יתורישל  היינפל  תורפסב   ירושק  ואצמנש   ינתשמה  תא  ,  תיינבל  עקרכ
יחכונה רקחמב  ינותנה חותינ תא החניש לדומה .  
 
˙Ó„˜ÂÓ ‰ÈÈË  :  
תמדקומ הייטנ ירבל תורושקה תונומא  כו  ייתחפשמו  יישיא  ינייפאמ תללוכ  תוא ,  ומכ 
  תישפנה  החוורל  הגאדו  תואירבה  לע  הטילש ) Andersen, 1995; Wolinsky & 
Johnson, 1991  .(   יארמ  ימדוק  ירקחמ ש ינפל  ה  ירושק  כא  יישיא  ינתשמ י  ה
ינפל  הו תילמרופ הרזעל י שפנה תואירב  וחתב תילמרופ יתלב הרזעל ה  , א לב   יאצממה 
עגונב   ל כ י  העפשהה  וו  התמצועו חא  ניא  ידי  .   יארמ  ירקחמה בור ש  ישנ   תונופ    רתוי
 ירבגמ  , יתועמשמ   פואב  ,   תילמרופ  תישפנ  הרזעל ) Barker & Adelman, 1994; 
Bland et al., 1997; Cohen, Guttmann, & Lazar, 1998; Diala et al., 2000; 
Kung, 2003; Rabinowitz et al., 1999;   .(  לואו   ירקחמ   ירחא  ,  נמא  ירופס ,  
ד י  וחוו ש   ישנמ רתוי הרזעל ונפ  ירבג ) Moller-Leimkuhler, 2001; Oliver et al., 
1999 (  , ד  ירחאו י  וחוו ש נפ  יב רשק  יא י  הרזעל הי   יבל  רדגמ )  ירחאו סורג  , 1997  ;
Feinson, Popper, & Handelsman, 1992  .(  
ד  ירקחמ י  ליג  יב רשק לע  ג וחוו ל נפ י תישפנ הרזעל הי ,    א כ  י העפשהה  וו  וניא אצמנש 
 דיחא ) Komiya, Good, & Sherrod, 2000; Millman, 2001; Rabinowitz et 
al.,1999 Feinson et al., 1992; Neighbors & Jackson, 1984; Lin & Parikh,   ינפב  ירושקה  ימרוג י תילמרופ יתלבו תילמרופ תישפנ הרזעל ה   115  
1999  .( נפ  יב רשק ללכ אצמנ אל  ידחא  ירקחמב י  הרזעל הי   יבל  ליג ) Catania et al., 
1990; Levav et al., 1990  .(  
   יאצממה   ג עגונב   ל  ידיחא   ניא  יתחפשמה  בצמה  תעפשה  .  ח ו ו ד  ק ל ח ב   ישורגש
 יקוורו    ינופ  שפנה תואירב יתורישל   הובג רועישב )  Feinson et al., 1992; Cohen et 
al., 1998 (  ,  רשק אצמנ אל  ירחאב  א )  ירחאו סורג  , 1997  .(   ג  כ עגונב   ל הלכשה ;  
לכשהה תמרש לככש אצמנ  יבר  ירקחמב הלוע ה ,  הרזע שפחל הייטנה הלוע  כ  ) Diala 
at el., 2000; Veroff, Kulka, & Douvan, 1981 (  , לבא  אצמנ אל  ירחא  ירקחמב 
 רשק ) Catania et al., 1990; Levav et al., 1990 ;    ירחאו סורג  , 1997  .(  
  יארמ  לועב  ירקחמ ש   יילמרופ תישפנ הרזע יתורישל תונפל  יטונ  יינתא  יטועימ
פ  תיללכה הייסולכואהמ תוח ) Abe-Kim, Takeuchi & Hwang, 2002; Savaya, 
1993; Snowdem, 1998; Sue, Zane, & Young, 1994; Vera et al., 1998  .(
תונוש תויתוברת תוצובק  יב  ילדבה ואצמ לארשיב  ירקחמ  .  ואצמנ היסורמ  ילוע ברקב
ש י   תילמרופ  הרזעל  היינפ  לש   יהובג   ירוע ) Levav et al., 1990 (  ,  ברקב   א
ש ואצמנ תיברעה הייסולכואה י   יכומנ  ירוע ) Feinson et al., 1992; Savaya, 1993  .(  
 
ÌÈ¯˘Ù‡Ó ÌÈ‡ ˙  :  
 תרדגומ  ימרוג לש וז הצובק לצא  שמתשהל  ידדועמהו  ירשפאמה  יאנתכ  סרדנא 
 ינוש הרזע יתורישב .  יישיא  יבאשמ  יללוכ הלא  יאנת  , הסנכה  וגכ   ,  חוטיב  יאופר
עדיו  , ו  יתורישה לש תונימזבו תושיגנב  יאטבתמה  ייתליהק  יבאשמ )  Yeatts, Crew, 
& Folts, 1992 (  ,   ג ומכ ב  תיתרבחו תיתחפשמ הכימת (Crets, 1996)  .  
 יישיאה  יבאשמל רשאב  ,   יבל הסנכה  יב קהבומ רשק אצמנ אל  ימדוק  ירקחמב
 שפנה תואירב  וחתב תילמרופ הרזעל היינפ ) ורג  ירחאו ס  , 1997 ;  Diala et al., 2000; 
Rabinowitz et al., 1999; Tijhuis, Peters, & Foets, 1990; Veroff et al., 1981 (  ,
 א  ולשתב  יכורכ הלא  יתורישש   .   יתורישה תונימזב יוטיבל  יאב  ייתליהק  יבאשמ
 ינוש  ירוגמ ירוזאב  . יינפ לש  יהובג  יזוחא ואצמנ  ראב  רענש רקחמב  יתורישל ה
לת רוזאב שפנ תואירב    ילשוריו ביבא  ,  היינפ ירועיש ואצמנ  ופצהו  ורדה ירוזאבש דועב
  יכומנ ) Feinson et al., 1992  .(  תפוקל  ג הרושק תונימז ה   ילוח ש חטובמ  דאה הב   .
  ילוח תופוק ירבח לש שפנה תואירב יתורישב תוריש תלבקו ספתנ  רוצ הוושהש רקחמב
  ראב  ונפ ק ירבח יבכמ  ילוחה תופו  , תיללכו תדחואמ    תישפנ הרזע יתורישל רשאמ רתוי  
 תימואל  ילוח תפוק ירבח ) Rabinowitz, Gross, & Feldman, 2003  .(  הפוקב תורבח
 יסיסבה  יתורשה לס תונימזל הרושק )  ללוכ תופוקהמ קלחבש  תא  תואירב ה שפנ  (   גו116   סורג לטיור  , דבוע לכימו  ואב ימחנ   רוא  
 תונימזל ה ישל יוסיכ ללוכש  ילשמה חוטיבה  רד  יתוריש  שפנ תואירב יתור ) ילמרב    
גרבנירג  , חילצמו סורג ,   2007 .(  
 
‰¯ÊÚ· Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ :  
 תצובק   ימרוג תללוכ וז צה תא  ו יבואה  ר י  יביטק ב הרזע  , תנחבואמ הלחמ לשמל ,   ג ומכ 
בוס הכרעה י ישפנה וא יתואירבה בצמה לש תיביטקי  .  לש  תויזכרמ לע  יעיבצמ  ירקחמ
 רוצה ינתשמ ,   תא  יריבסמשכ שה  י  שומ החוורו תואירב יתורישב )  Anderson, 1995; 
Coulton & Frost, 1982; Wolinnsky & Johnson, 1995 (  ,   ג ומכ ה תא  שומיש
 תואירב יתורישב ה  שפנ ) Barker et al., 1990  .(  
 וכיסל  ,  הלוע תורחא תונידמבו לארשיב וכרענש  ירקחמ יאצממ תריקסמ שיש   ירשק 
דנא לש לדומב  יראותמה  ימרוגה  יב  תואירב יתורישל היינפ  יבל  סר ה שפנ  . לבא  אל 
כ לע חווידב תודיחא האצמנ י  ינושה  ינתשמה לש העפשהה  וו התמצוע לעו   .   ירקחמב
 הנתשמה ללכנ אל  ימדוק " יפ הלחמ  ויק ס תי " ,  היינפ לע עיפשיש חינהל ריבסש  א 
ההו רשקה בקע תילמרופ תישפנ הרזעל י תואירבה יתוריש  ע תורכ  . ירקחמה בור  ונחב  
תילמרופ הרזעל היינפב  ירושקה  ימרוגה תא ,   ג  ירושקה  ימרוג ונחב  ידדוב קרו 
תילמרופ יתלב הרזעל היינפל  .  וסבל  ,  הרזעל היינפ  יב רשקה תא  חבש חותינ השענ אל
תינמז וב לדומבש  ימרוגה לולכמ תא  יגציימה  ינתשמ  יבל  : תמדקומ הייטנ  ,   יאנת
 רוצו  ירשפאמ .  
ממ רואל  הרזעל היינפ  יבש רשקה תא  וחבל יחכונה רקחמב ונרחב תורפסה תריקס יאצ
 דחא לכ  יגציימה  ינתשמ  יבל תישפנ הקוצמ לש  בצמב תילמרופ יתלבו תילמרופ
לדומבש  ימרוגהמ  . רדגמ  יללוכ ונחבש תמדקומה הייטנה ינתשמ  , ליג  , יתחפשמ בצמ  ,
הלכשה ,   תיסיפ הלחמו הפש  . נחבש  ירשפאמה  ינתשמה הסנכה  יללוכ ו  ,  ירוגמ רוזא  ,
 ילשמ חוטיב לע תולעבו  ילוחה תפוק  .  הקוצמ תשוחת אוה  רוצ לע דמלמה הנתשמה
התרמוחו תישפנ  .  
 
ø÷çîä úèéù  
 תעד  תניחבל  ליידקורב   וכמב   רענש  יתפוקת  רקס   ותמ  וחקלנ  הז  רקחמל   ינותנה
 תואירבה תכרעמ לע רוביצה ) ילמרבו סורג   גרבנירג  , 2001  .( חמב  חותינ  רענ יחכונה רק
ב  רענש רקסה  ותמ  ייק  ינותנ  בוק לש ינשמ   1997  .  אוהש  כב רקסה לש ודוחיי  ינפב  ירושקה  ימרוג י תילמרופ יתלבו תילמרופ תישפנ הרזעל ה   117  
  רשפאמ ה   עוצקמ  ישנאמ  הרזעל   עפ  יא  היינפ   יב  הנחב  יבל  יתלב   ימרוגל  היינפ 
 יילמרופ , תד ישנאו  ינבר  וגכ   ,  ירבחו החפשמ ינב  .   ייצל וננוצרב ש  יאצממ לש  כרע
יטנוולר  רקחמה ש  הדבועה  רואל   ויכ   ג  שי   ינשהמ   ינותנ   יבל   ניב  בר   וימד 
 ליעל וראותש  ינופה ינייפאמלו הרזעל היינפה ירועישל רושקה לכב תונורחאה ) אר ו  
אובמ .(  
 
¯˜ÁÓ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡  
ג לש רקסה ' טניו    תנשב ליידקורב  וכמ 1997   יבשותה ללכ לש גציימ  גדמ ברקב  רענ 
  ליג  לעמ  לארשיב   ירגובה 22 )    חפסנ 1  . (   ינופלטה  תמישר  התיה  המיגדה  תרגסמ
קזב לש תבשחוממה  ,  יריידה דחא תיארקא  גדנ הריד לכבו  .  תא ומאת  גדמה ינייפאמ
הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  ינותנ  יפל  הייסולכואה  ינייפאמ  .  ו מ ג ד נ 1,750  ירפסמ 
 ופלט ,   ו  כותמ ואצמנ    1,463  רקחמה תייסולכואל  יכייש  ) ש  ופלטה ירפסמ  וללכנ אל
קסע יתב  ה רקחמה תייסולכואב  , תודסומ  ,  ירז  יבשות  , סקפ  ,  תחתמ  יריעצו  דומ
 ליגל 22  .( ס לוכה    ואלומ  1,205  ינולאש  ,  היה תונעיהה רועישו  81 זוחא   . 10     יזוחא
ס י   עו  ולאשה תא אלמל ובר  יזוחא העשת  רשק רצונ אל  ) הפש תויעב  , ילטנמ ישוק  ,
המודכו תויאופר תויעב  .( ה  יבלש ינשב ללקוש  גדמ  :   דא לכ לביק  ושארה בלשב
מה לקשמ  קש  גדיהל ותורבתסה תא   .  ליג לעמ  ירגובה רפסמ יפל עבקנ המיגדה סחי 22  
תיבה  קשמב  . ל  הייסולכואה  הקלוח  ינשה  בלשב הנומש תובכש   ,    ואל  יפל )  יברע  ,
 ידוהי (  , מ רדג )   ירבג  ,  ישנ  (  ליגו )  ליג תחתמ 65 לעמו   .( גדמב הבכש לכ  לקשמ הלביק  
מלה ינותנ יפל הייסולכואב הלדוג תא אטבמה "  ס ) ילמרבו סורג   גרבנירג  , 2001  .(  
תת לע השענ הז רקחמב ינשמה חותינה    לש  גדמ 285 דש  ישנא  י  רבעב ושח יכ וחוו
 תישפנ הקוצמ ) אר ו  להל הלאשה טוריפ   .(  תת ינייפאמ תאוושה ה  ושחש  ישנא לש  גדמ
לאל תישפנ הקוצמ ה מ ושח אלש   חפסנב תגצומ תישפנ הקוצ 1 .  
 
¯˜ÁÓ‰ È ˙˘Ó  , ÌÈ Â˙ ‰ ÛÂÒÈ‡Â ¯˜ÁÓ‰ ÈÏÎ  
 ינבומ  ינולאש תרזעב ופסאנ רקחמה ינותנ .    הלא רב ואלומ י ש  יינופלט תונויא  וכרע
 דחוימב  כל ורשכוהש  ינייארמ ב ג ' טניו   ליידקורב  וכמ  . ר לכ י   שמנ  ויא 15   20  תוקד 
עצוממב  . מ  יקרפ ינשב דקמתה יחכונה רקחמה רקחמה ינולאש  ות  :   וחתב  ולאש
יפרגומד  ולאשו שפנה תואירב  . רוזחו  ולה תיסורלו תיברעל ומגרות  ינולאשה  ,  ידכ
תירבע תורבוד  ניאש תוירקיעה תויסולכואל  מיאתהל  .  118   סורג לטיור  , דבוע לכימו  ואב ימחנ   רוא  
‰¯ÊÚÏ ‰ÈÈ ÙÂ ˙È˘Ù  ‰˜ÂˆÓ  
‰¯ÊÚ· Í¯Âˆ‰ :  הלאשה תועצמאב הקדבנ הקוצמה תשוחת  "  הקוצמ תשגרה רבעב  אה
יהש תישפנ  מצעב התיא דדומתהל  ל השק ה  ? לשמל  , בר חתמ  , הדרח  ,  בצע וא  ואכיד
קומע  ." ויה תובושתה תוירוגטק הלא   : 1  .   כ ) ומצעב דדומתהל רחבש ימ תא  ג ללוכ ( ;    
2  . אל  . ב ושמתשה הבש  וניס תלאש לע הססבתה הלאשה    US national co-morbidity 
survey  )  Kessler et al., 1997  ( ב   כו   Mental Health Supplement of the 
Ontario Health Survey )  Lin et al., 1996  . (   קדבנ  הארנ   קות ב   ירקוח  ידי
רב תטיסרבינואמ    ליא  ,  לש  ייתפוקתה  ירקסה תא הוולמה יוגהה תדעוו ליידקורב  וכמ
ליידקורב  וכמ  . ִ מ  קות הנב   ה ידי לע ססוב וז הלאש לש י   יב  ייופצה  ירשקה תואצמ
 הנתשמה " מ תישפנ הקוצ  "   ירחא  ינתשמל ) Gross et al., 1998; Rabinowitz et al., 
1999; Rabinowitz et al., 2003 .(  
בל הלאש  ג הלאשנ י   דאהש הקוצמה תמר רור ח ש  .  ויה הלא הבושתה תוירוגטק  :  השק
דואמ  , השק  , הלקו  תינוניב .   דש   ינייאורמה י  הרזעל  ונפ   א  ולאשנ  הקוצמ  לע  וחוו
תילמרופ  .  ינועה ונפ ימל ולאשנ בויחב  ,   ל רטאיכיספ אפור  , ל גולוכיספ  , ל ילאיצוס דבוע  ,
ל  וא החפשמ אפור ל רחא , תחא הבושתמ רתוי  מסל היה  תינו   . דש  ינייאורמה י  לע וחוו
תילמרופ יתלב הרזעל ונפ  א  ג ולאשנ הקוצמ  . ונפ ימל ולאשנ בויחב  ינועה ,  ירבחל   ,
ל  וא החפשמ יבורק ל תד ישנא  ,   תינ  אכ  גו  היה תחא הבושתמ רתוי  מסל  .  
הז תא הז  יאיצומה  ינתשמ ינשב ונדקמתה הז רקחמב  :  הנתשמה " תילמרופ הרזעל הנפ  "
 תא ללוכ ÏÎ  תילמרופ הרזעל הנפש ימ  )  דבלב תילמרופ הרזעל  ינופה א ו ל   תילמרופ הרזע
תילמרופ יתלב  גו  .(  הנתשמה " דבלב תילמרופ יתלב הרזעל הנפ  "  הנפש ימ תא ללוכ ˜¯  
על תילמרופ יתלב הרז .
5    
 
 ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„ ÌÈË¯Ù ÔÂÏ‡˘  
˙Ó„˜ÂÓ ‰ÈÈË  È ˙˘Ó :   ליגה תוירוגטק עבראל קלוח   : 22   35  , 36   44  , 45   64  , 65 הלעמו   .
יתחפשמה בצמה תוירוגטקל קלוח   : יושנ  , שורג / דרפנב יח  ,  מלא  , קוור  . רובידה תפש  
תיתוברת תוכייש לע דמלמה הנתשמכ הרחבנ ; תירבע תופשל התשענ הקולחה   ,  תיסור
תיברעו  . הירוגטקב   תיסיפ הלחמ תולאשהמ תחא לע תוחפל בויחב הנעש ימ לכ ללכנ   
הלאה " : הפירח תיאופר היעב  ויכ  ל שי  אה  ,  יקרפ תקלד לשמל  ,  טרס  ,  עוריא תרבע
תינורכ הלחמ וא יחומ  , לשמל  ,  ד  חל רתי  , תרכוס  , בל תלחמ ? " "  וא וא הכנ התא  אה
_____________  
5     פסנב  ח 2   ל היינפל  ירושקה  ימרוג  יגצומ " ללכב תילמרופ יתלב הרזע "  .  הז הנתשמ  תא ללוכ  הנפש ימ לכ  הרזעל
 תילמרופ יתלב )  הנפש ימ ללוכ תילמרופ יתלב הרזעל  גו תילמרופ הרזעל  ג ( .    ינפב  ירושקה  ימרוג י תילמרופ יתלבו תילמרופ תישפנ הרזעל ה   119  
תכשמנש  תיסיפ  תולבגומ   ל  שיש  השיש   שמיהל  היופצ  וא   ישדוח  השיש  תוחפל 
  ישדוח ) הדילמ תוכנ ללוכ  , המחלממ  , דכו הנואתמ ' ( ?  "  
ÌÈ¯˘Ù‡Ó  ÌÈ ˙˘Ó : ו  תונימזב   ירושקה   ינתשמ  השימחב  דקמתה  רקחמה  ב  תושיגנ
 יתורישה .   הסנכה  : רל  דקש שדוחב י   ויא  לאשנ  לשו ולש וטורב הסנכהה לע  ייאורמה
טל הקולח יפל ותיא  ירגה לכ  יחוו  : 1  .  דע 2,400 ;   2  . 2,401   3,500 ;    3  . 3,501   5,000 ;     
4  . 5,001   7,000 ;    5  . 7,001   10,000 ;    6  . 10,001   13,000 ;    7  . 13,001 רתויו  .  תוירוגטקה 
  פואב הרידב תוררוגתמה תושפנה רפסמב תוסנכהה  ס לש הקולח יפל  ינושימחל וצבוק
עובק  . ימואל חוטיב תבצק תלבק ) : קיז תואבצקל טרפ  ידליו הנ  (  דוע איה הבצקה  דדמ
מש   יחב   יב ויצוס תומר   תונוש תוימונוקא  .  ירוגמ רוזא  :  ילאשנה ירוזא העבראל וקלוח   
  ירוגמ –   זכרמ  ,  ופצ  , שיו  ורד " ע  .  ילוח תפוק  : וללכנ  ולאשב תיללכ   , יבכמ  ,  תימואל
 תדחואמו ") הפוק  אב  ושר ינניא  " ו " וחמ יאופר חוטיב יל שי " ל  " ינב וללכנ אל  חות
 ינותנה  .(  ילשמ חוטיב  :  לש  ילשמ חוטיב  הל  יא וא  הל שי  א ולאשנ  יקדבנה
 הלש  ילוחה תפוק  .  
 
ÌÈ Â˙ ‰ ÁÂ˙È Ï ˙ÂËÈ˘  
תנכות תועצמאב השענ  ינותנה חותינ SPSS  )  Statistical Package for the Social 
Sciences  .(  תועצמאב וקדבנ רקחמה תורעשה χ בר חותינו עובירב    מ ינתשמ  היסרגר גוס
תיטסיגול  .   ינחבמ  תרזעב χ ינתשמ  וד   ירשק  וקדבנ  עובירב  י  יתלבה   ינתשמה   יב   
  ייולתה  ינתשמל  ייולת )  יילנידרואו  יילנימונ תומלוסב  .(  תיטסיגול היסרגר תרזעב
  ייולת יתלב  ינתשמ לש תיאמצעה העפשהה הקדבנ )  ודה חותינב  יקהבומ ואצמנש
ינתשמ  (  ייולתה   ינתשמה  לע )  תילמרופ  הרזעל  היינפ  ,  תילמרופ  יתלב  הרזעל  היינפ
דבלב  ( תימוטוכיד  ירדגומה  .  
 
 íéàöîî  
 ¯˜ÁÓ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ È ÈÈÙ‡Ó  
 הללכ יחכונה רקחמה תייסולכוא 285 דש  ינייאורמ  י  תישפנ הקוצמ רבעב ושח יכ וחוו  
) 23.6 זוחא   ינייאורמה ללכמ   .( סולכוא ללכל האוושהו רקחמה תייסולכוא ינייפאמ  תיי
גצומ  גדמה  י  חפסנב  1  .  120   סורג לטיור  , דבוע לכימו  ואב ימחנ   רוא  
 תילמרופ הרזעל  ינופה  יבמ ונפ   35.7 זוחא  רטאיכיספל   , 30.7 זוחא  גולוכיספל   , 27 זוחא   
יתחפשמ לפטמל  , 23 זוחא  החפשמ אפורל   , 9.2  יזוחא  ילאיצוס דבועל   , 7.6  יזוחא   
ו גולוריונל   0.3  יזוחא  בלח תפיטל ונפ   . תחא הבושתמ רתוי רוחבל ולכי  ינייאורמה .  
 
 ˙ÈÏÓ¯ÂÙ ‰¯ÊÚÏ ÌÈ ÂÙ‰ È ÈÈÙ‡Ó  
הקוצמ  ישחה  ותמ ונפ    37.8 זוחא  )  108 שיא   ( תילמרופ הרזעל  .  חולמ 1  הלוע  ש  רועיש
  ישורג ברקב רתוי הובג תילמרופ הרזעל  ינופה ) 53.8 זוחא  (  ,   ינמלא ) 46.5 זוחא  (  ,
 הבצק ילבקמ ) 48.5 זוחא  (  ,  תירבע ירבוד ) 44.4 זוחא  (  ,  ירבוד  תיסור ) 35.3 זוחא  (  ,   ילוח
 תינורכ הלחמב ) 47 זוחא  (  ,  תיללכ  ילוח תפוק ירבח ) 42.8 זוחא   (  תדחואמו ) 56.5 זוחא   (
ו  ישנא   ב  דואמ השקו השק הקוצמ תמר ) 42.6 זוחא   .(  
ל תילמרופ הרזעל היינפ  יב  יקהבומ  ירשק ואצמנ אל   יב רדגמ  , ליג  , הלכשה  , הסנכה  ,
 ילשמ חוטיבו  ירוגמ רוזא .  
 חול 1  
ÏÓ¯ÂÙ ‰¯ÊÚÏ ‰ÈÈ Ù  Ú˜¯ È ˙˘Ó ÈÙÏ ˙È ) ÌÈÊÂÁ‡· (  
       ˙ÈÏÓ¯ÂÙ ‰¯ÊÚÏ ‰ÈÈ Ù
) N=108 (  
   ינתשמ  
p<   df   χ
2   N   ÊÂÁ‡   N   Ú˜¯ È ˙˘Ó  
          
         ˙Ó„˜ÂÓ ‰ÈÈË  È ˙˘Ó  
0.99   1   0.01        Ó ¯„‚  
    40   37.7   106   רכז  
    68   37.9   179   הבקנ  
0.05   3   5.63   *    ÏÈ‚  
   19   27.5   72   22   35    
   23   42.6   53   36   44    
   41   41.4   100   45   64    
   25   42.4   59   + 65  
0.01   3   9.40    **     È˙ÁÙ˘Ó ·ˆÓ  
   67   37.0   181   יושנ / הא  
   14   53.8   26   שורג / דרפנב יח  
   20   46.5   44    מלא / הנ  
    6   19.4   33   קוור / ה    ינפב  ירושקה  ימרוג י תילמרופ יתלבו תילמרופ תישפנ הרזעל ה   121  
 
       ˙ÈÏÓ¯ÂÙ ‰¯ÊÚÏ ‰ÈÈ Ù
) N=108 (  
   ינתשמ  
p<   df   χ
2   N   ÊÂÁ‡   N   Ú˜¯ È ˙˘Ó  
0.99   3   0.94       ‰ÏÎ˘‰  
   21   36.8   57   דמל אל   ידוסי  
   36   38.3   94    וכית  
   16   32.7   50   ינוכית לע  
   33   41.3   82   יאמדקא  
0.01   2   9.85    **     ¯‰ ˙Ù˘ È ÔÂÈ‡  
   75   44.4   169   תירבע  
    9   20.0   46   תיברע  
   24   35.3   69   תיסור  
0.01   1   9.29    **      ˙ÈÒÈÙ ‰ÏÁÓ  
   37   28.2   133    אל  
   70   47.0   152    כ  
          
         ÌÈ¯˘Ù‡Ó ÌÈ ˙˘Ó  
0.20   1   6.35       ÁÂËÈ·Ó ‰·ˆ˜   ÈÓÂ‡Ï  
   48   48.5   99    כ  
   59   33.0   182   אל / הנקז וא  ידלי תבצק קר  
0.5   2   1.14        ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÂÊ‡  
    49   37.1   136    זכרמ  
    36   36.0   100    ופצ  
    20   44.4   45    ורד + שי " ע  
0.001   3   11.66    ***     ÙÂ˜ " Á  
   77   42.8   182   תיללכ  
   14   24.1   57   יבכמ  
    4   20.0   21   תימואל  
   13   56.5   24   תדחואמ  
0.03   1   1.64        ÌÈÏ˘Ó ÁÂËÈ·  
    30   32.3   94    כ  
    77   41.2   190   אל + עדוי אל  
 122   סורג לטיור  , דבוע לכימו  ואב ימחנ   רוא  
       ˙ÈÏÓ¯ÂÙ ‰¯ÊÚÏ ‰ÈÈ Ù
) N=108 (  
   ינתשמ  
p<   df   χ
2   N   ÊÂÁ‡   N   Ú˜¯ È ˙˘Ó  
         Í¯Âˆ È ˙˘Ó  
0.001   1   14.98    ***     ‰˜ÂˆÓ ˙¯ÓÂÁ  
   24   28.6   106   הלק + תינוניב  
   83   42.6   179   השק +  דואמ השק  
 *   רב יח  חבמב הנתשמה תוירוגטק  יב לדבהה י  המרב קהבומ עוב p<0.05  
 **   רב יח  חבמב הנתשמה תוירוגטק  יב לדבהה י  המרב קהבומ עוב 0.01 < p    
 ***   רב יח  חבמב הנתשמה תוירוגטק  יב לדבהה י מ עוב  המרב קהבו 0.001 < p    
 
 ˙ÈÏÓ¯ÂÙ ‰¯ÊÚÏ ‰ÈÈ ÙÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÓ¯Â‚  
 תיטסיגול היסרגר גוסמ ינתשמ בר חותינ ידכ  רענ אל  וחבל  י  לע העפשה שי  ינתשמ ול
הרזעל היינפ  . ודה חולב  יקהבומ  ינתשמ ורחבנ היסרגרל     ייתועמשמ  ינתשמו ינתשמ
לע   ליעל ראותש  סרדנא לש לדומה יפ  .  
 ח ו ל מ 2   הלוע  ש הפשל  , ל תיסיפ  הלחמ  , ל   תפוק ה ו   ילוח ל  ת מ ר ה  העפשה  שי  הקוצמ
תילמרופ הרזעל היינפ לע תיאמצע  . רמולכ : תיסיפ הלחמב  ילוח   ,   ילוח תפוק ירבח
  ינופ דואמ השקו השק הקוצמ  יווחהו תדחואמו תיללכ  תילמרופ הרזעל  ירחאמ רתוי ,  
 ירחאמ תוחפ תילמרופ הרזעל  ינופ תיברע ירבודו  .  
 חול 2  
   ˙ÈÏÓ¯ÂÙ ‰¯ÊÚÏ ‰ÈÈ Ù ÌÈ‡· Ó‰ ÌÈ ˙˘Ó Ï˘ ˙ÈËÒÈ‚ÂÏ ‰‚ÂÒ˙ ÁÂ˙È  
) n=285 (  
˙ÈÏÓ¯ÂÙ ‰¯ÊÚÏ ‰ÈÈ Ù    
95%CI  Odds Ratio  ÌÈ ÈÈÙ‡Ó  
0.60   1.85     1.06    רכז ) הבקנ סיסב (  
0.84   2.81     1.54    ליג 22   44 )   סיסב + 45   65 (  
0.78   2.75     1.47   שורג +   מלא ) יושנ סיסב + קוור (  
0.60   2.13     1.13    ילבקמ  הבצק ) הבצק לבקמ אל סיסב (  
0.20   0.83     0.40 *     תיברע ירבוד ) תיסורו תירבע סיסב (  
0.97   2.91     1.68      תיסיפ הלחמ )  הלוח אל סיסב (  
1.48   5.13     2.76 **    פוק " תיללכ ח +  תדחואמ ) יבכמ סיסב + תימואל (  
1.08   3.52     1.95 *     דואמ השקו השק הקוצמ ) תינוניבו הלק הקוצמ סיסב (  
 *   0.05 < p  
*  *   0.01 < p      ינפב  ירושקה  ימרוג י תילמרופ יתלבו תילמרופ תישפנ הרזעל ה   123  
 ˙ÈÏÓ¯ÂÙ È˙Ï· ‰¯ÊÚÏ ÌÈ ÂÙ‰ È ÈÈÙ‡Ó  
 תילמרופ יתלב הרזעל ונפ תישפנ הקוצמ  ישחה  ותמ 34  זוחא  דבלב ;     ה  ללכ ורזענ אל
 יילמרופה  יתורישב  . תילמרופ יתלב הרזעל  ינופה ינייפאמ תא ונחב  .  
 חולמ 3  הלוע  ש  ינב ברקב רתוי הובג דבלב תילמרופ יתלב הרזעל  ינופה רועיש 22   35    
) 54.4 זוחא  (  ,  ינב 36   44 )  39.6 זוחא  (  ,   יקוור ) 54.8 זוחא  (  ,  הבצק  ילבקמ  ניאש ) 41.1  
זוחא (  ,  תיברע ירבוד ) 62.8 זוחא  (  ,  תיסיפ הלחמב  ילוח  ניאש ) 43.8 זוחא   (   ופצה רוזאמו
) 45.7 זוחא   .(   יבל דבלב תילמרופ יתלב הרזעל היינפ  יב  יקהבומ  ירשק ואצמנ אל
רדגמ  , הלכשה  , ה  תרמוחו הסנכ ה הקוצמ .  
 חול 3  
 Ú˜¯ È ˙˘Ó ÈÙÏ „·Ï· ˙ÈÏÓ¯ÂÙ È˙Ï· ‰¯ÊÚÏ ‰ÈÈ Ù ) ÌÈÊÂÁ‡· (  
      „·Ï· ˙ÈÏÓ¯ÂÙ È˙Ï· ‰¯ÊÚÏ ‰ÈÈ Ù  
) 34.0%  , 97 N= (  
 
p<   Df   χ
2   N   ÊÂÁ‡   ÌÈ ˙˘Ó  
        
       ˙Ó„˜ÂÓ ‰ÈÈË  È ˙˘Ó  
0.30   1   1.40      ¯„‚Ó  
    31   31.6   ¯ÎÊ  
    66   37.7   הבקנ  
0.001   3   22.8    ***   ÏÈ‚  
    37   54.4   22   35    
    21   39.6   36   44    
    25   25.5   45   64    
    14   25.5   + 65  
0.05   1   4.17    *   È˙ÁÙ˘Ó ·ˆÓ  
    17   54.8   קוור  
    80   33.1   רחא  
0.50   3   2.51      ‰ÏÎ˘‰  
    22   39.3   דמל אל   ידוסי  
    31   33.3    וכית  
    21   42.9   ינוכית לע  
    23   30.3   יאמדקא  
 124   סורג לטיור  , דבוע לכימו  ואב ימחנ   רוא  
      ÊÚÏ ‰ÈÈ Ù „·Ï· ˙ÈÏÓ¯ÂÙ È˙Ï· ‰¯
) 34.0%  , 97 N= (  
 
p<   Df   χ
2   N   ÊÂÁ‡   ÌÈ ˙˘Ó  
        
0.001   2   17.65    ***   ¯‰ ˙Ù˘ È ÔÂÈ‡  
    44   26.8   תירבע  
    27   62.8   תיברע  
    26   38.8   תיסור  
0.01   1   7.92   **    ˙ÈÒÈÙ ‰ÏÁÓ  
    57   43.8    אל  
    40   27.8    כ  
        
        ÌÈ¯˘Ù‡Ó ÌÈ ˙˘Ó  
0.05   1   5.19    *   ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ó ‰·ˆ˜  
    25   25.5    כ  
    72   41.1   אל / הנקז וא  ידלי תבצק קר  
0.05   2   6.01    *   ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÂÊ‡  
    42   32.3    זכרמ  
    43   45.7    ופצ  
    11   24.4    ורד + שי " ע  
        
       Í¯Âˆ  
0.90   2   0.17      ‰˜ÂˆÓ ˙¯ÓÂÁ  
    34   41.5   הלק + תינוניב  
    63   33.3   השק +  דואמ השק  
 *   ה   חבמב הנתשמה תוירוגטק  יב לדבה χ
2  המרב קהבומ 0.05 < p    
 **     חבמב הנתשמה תוירוגטק  יב לדבהה χ
2  המרב קהבומ  0.01 < p    
 ***     חבמב הנתשמה תוירוגטק  יב לדבהה χ
2  המרב קהבומ  0.001 < p    
 
 ˙ÈÏÓ¯ÂÙ È˙Ï· ‰¯ÊÚÏ ‰ÈÈ ÙÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÓ¯Â‚  
 תיטסיגול היסרגר חותינ ידכ  רענ אל  וחבל  י  ול  היינפ לע תיאמצע העפשה שי  ינתשמ
דבלב תילמרופ יתלב הרזעל  . ודה חולב  יקהבומ ואצמנש  ינתשמ ורחבנ היסרגרל  
לע  ייתועמשמ  ינתשמו ינתשמ   ליעל ראותש  סרדנא לש לדומה יפ  .    ינפב  ירושקה  ימרוג י תילמרופ יתלבו תילמרופ תישפנ הרזעל ה   125  
 חולמ 4  הלוע  ש דבלב תילמרופ יתלב הרזעל היינפ לע תיאמצע העפשה שי הפשל קר  ,
כ ש רתוי  ינופ תיברע ירבוד דבלב תילמרופ יתלב הרזעל  ירחאמ   .  
 חול 4  
 „·Ï· ˙ÈÏÓ¯ÂÙ È˙Ï· ‰¯ÊÚÏ ‰ÈÈ Ù ÌÈ‡· Ó‰ ÌÈ ˙˘Ó Ï˘ ˙ÈËÒÈ‚ÂÏ ‰‚ÂÒ˙ ÁÂ˙È   
) n=285 (  
„·Ï· ˙ÈÏÓ¯ÂÙ È˙Ï· ‰¯ÊÚÏ ‰ÈÈ Ù    
95%CI   Odds Ratio   ÌÈ ÈÈÙ‡Ó  
0.44   1.40     0.78    רכז ) הבקנ סיסב (  
0.79   2.61     1.43    ליג 22   44 )   סיסב + 45   65 (  
0.62   3.43     1.46    קוור ) יושנ סיסב  ,  מלאו שורג (  
0.37   1.36     0.71    הבצק ילבקמ ) הבצק ילבקמ אל סיסב (  
1.27   5.64     2.68 *     תיברע ירבוד ) תיסורו תירבע ירבוד סיסב (  
0.40   1.26     0.71    תיסיפ הלחמ ) הלוח אל סיסב (  
0.76   2.61     1.41     ופצ ) שיו  ורד זכרמ סיסב " ע (  
0.37   1.21     0.67   הקוצמ  דואמ השקו השק  ) תינוניבו הלק הקוצמ סיסב (  
 *   0.01 < p  
 
 ïåéã  
 לדומה תרזעב תישפנ הרזעל היינפ לע  יעיפשמה  ימרוג  וחבל התיה רקחמה תרטמ
תה י   סרדנא לש יטרוא ) Andersen, 1975a ( ,  תויעבב תילמרופ הרזעל היינפל סחייתמה 
תיסיפ תואירב  . תה חותיפל  ימרות יחכונה רקחמה יאצממ י וא   יארמ  הש  כב היר ש   תינ
 היינפ לש  וחתל  ג לדומה לש ומושיי חווט תא ביחרהל  תלבקל  תילמרופ תישפנ הרזע
עוצקמ ישנאמ  .  יביצמ  הש  כב  ימרות  ה דוע  הלאש  רבדב   יב הנחבהה תויזכרמ 
הרזעל היינפ לש רשקהב תוישפנ תויעבל תויסיפ תויעב  .   ימרוג  יב  וימד  ייק  כש
  ימדקמה  וא מ  תיסיפ הרזעל היינפ  יבכע וא תישפנ הרזעל   . י   כתי ש   ימדקמה  ימרוגה
היעבה ימוחת רשאמ רתוי  א ילואו תוחפ אל  ייזכרמ הרזעל היינפה תא  יבכעמהו  .  126   סורג לטיור  , דבוע לכימו  ואב ימחנ   רוא  
תילמרופ יתלב הרזעל היינפל רשאב  ,  סרדנא לש לדומה  ותמ דחא  רוג קר  , תיברע הפש  ,
הרזעל  היינפ  לע  תיאמצע  העפשה  לעבכ  אצמנ  , פלו   הלאש  הלוע   כי עגונב   ל  תדימ
תה לדומה לש המאתהה י  הקוצמ יבצמב תילמרופ יתלב הרזעל היינפ רבסהל הזה יטרוא
תישפנ  . ת  רטב י הז  וחתל  ג לדומה לש ותמאתה לספ  ,  ותוא  וחבל ידיתע רקחמב יואר
הז רקחמב ורחבנש הלאמ  ינוש  ינתשמ  ע  .   ימרוגה תא  יגציימה  ירחא  ינתשמ
 סרדנא ההיזש )  תמדקומ הייטנ ,    רוצו  ירשפאמ  (  לדומה לש וחוכ תא  קתל  ייושע
תילמרופ יתלב הרזעל היינפ  ג ריבסהל  .  
 תישפנ הרזעל היינפ  יבל הז לדומב  ייזכרמ  ינתשמ  יבש  ירשקב הרצקב  ודנ  להל
 תועמשמבו תילמרופ יתלבו תילמרופ הלא  ירשק לש   .  
 
ÂÙ ˙È˘Ù  ‰¯ÊÚÏ ‰ÈÈ Ù· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÓ¯Â‚  ˙ÈÏÓ¯  
  ידמלמ רקחמה יאצממ ש ˙Ó„˜ÂÓ‰ ‰ÈÈË ‰ È ˙˘Ó  לשב תילמרופ הרזעל היינפב  ירושק 
  יאצממל המודב תוישפנ תויעב עגונב   ל  תיסיפ תואירב תויעב לשב היינפ ) Coulton & 
Frost, 1982  .(  הלוע תמדקומה הייטנה ינתשמ  יבמ ש  תילמרופ הרזעל היינפה ירועיש
 רתוי  יהובג  ילוחה לצא תיסיפ   , נב  ה י ינתשמ ברב  הו ינתשמ וד חות  .  חינהל  תינ
ש   שמתמ יסיפ ילוחמ  ילבוסה  ישנא  ידמוע ב תילמרופ הרזע תוכרעמ  ע רשקב    יינע
 תלחמ  ,  תוחפו  רתוי  הנימזל  תילמרופ  תישפנ  הרזעל  היינפה  תא   ג  תכפוהה  הדבוע
תגיוסמ  . חינהל  תינ דוע  , ואירבה תועוצקמ ישנאל תרכומ וז הייסולכואש ת ,  תעב  כלו 
תילמרופ תישפנ הרזע יתורישל רתוי תינפומ איה הקוצמ  .  
ינתשמ  ודה  חותינה  יאצממ ,    י א ר מ ה   ש  תישפנ  הרזע  לבקל   ינופ   ינמלאו   ישורג
ו  יאושנמ רתוי תילמרופ מ  יקוור  , מה  ימדוק  ירקחמ יאצממ  ע דחא הנקב  ילוע  יאר  
ש טונ  הו רתוי הלודג הכימת תכרעמ שי  יאושנ  ישנאל  יתלב הרזעל רקיעב תונפל  י
 תילמרופ ) Cohen, 1999; Cohen et al., 1998; Cramer, 1999; Rickwood & 
Brathwaite, 1994; Veroff et al., 1981  .(  
נב אצמנש  ופהה רשקה י   יבל תילמרופ תישפנ הרזעל היינפ  יב ינתשמ ברו ינתשמ וד חות
תיברע הפש  ,  רשק  אטבמה וברת תוכייתשה הארנה לככ תית  ,  חוודמה  ע דחא הנקב הלוע
  ראב תיברעה הייסולכואה ברקב הרזעל היינפ ונחבש  ירקחמ  עו תימלועה תורפסב
) מעב הריקסב טוריפ ואר  ' 115  (  טרפבו   ע  ימואלה תואירבה רקס יאצממ ) Levinson et 
al., 2007b  .(   ידמלמ הלא  ירקחמ ש  תונוכנה תא התיחפמ טועימ תוצובקל תוכייתשהה
ע שקבל תילמרופ הרז  . פ  ראב וכרענש  ירקחמ י  היינפ תובכעמה תונווגמ תוביס וטר
 יברע ברקב תילמרופ תישפנ הרזעל  .   יטלובה  ימרוגה  ה   יא  תוכיאבו תוהמב  ומא 
תישפנ הרזעל  וקמב תיאופר הרזעל תונפל הייטנו  יתורישה ,  תוברעתהמ דחפ לשב  ה   ינפב  ירושקה  ימרוג י תילמרופ יתלבו תילמרופ תישפנ הרזעל ה   127  
מ ששחה לשב  הו תיגולוכיספ ה על הוולתמה המגיטס  הז גוסמ הרז ) Al-Krenawi, & 
Graham, 2000; Savaya, 1995, 1998  .( י ש  כתי   ג  הפשה  וסחמ  הרזעל היינפ ענומ
תילמרופ תישפנ ,  לועב וכרענש  ירקחמב אצמנש יפכ  )  Stephenson, 1995  .(   א  יב
 ורחאה  א  יבו רתוי ליבק  ושארה רבסהה  ,  תמושתל ליבקמבש  ידמלמ הלא  יאצממ
 ימרוגל בלה   ימרוג  וחבל יואר  ימדקמ  ה  הרזע יתורישב שומיש  ימסוח וא  יבכעמ
תילמרופ  , יי ועיצהש יפכ ט  ויתימעו ס ) Yeatts et al., 1992  .(  
  ירבגמ רתוי תילמרופ תישפנ הרזעל תונופ  ישנש אצמנ  לועב  יבר  ירקחמב ) אר ו  
פ י מע אובמב טור '   114 ( ,   לבא רדגמל רשק אצמנ אל יחכונה רקחמב   . יאצממ  ונלש רקחמה 
  ינוש מ  ימואלה תואירבה רקס יאצממ ) (Levinson et al., 2007b ,  יאצממ  ימאות  א 
לארשיב  ימדוק  ירקחמ ,    ה  א  תילמרופ הרזעל היינפ  יבל רדגמ  יב רשק ואצמ אל 
)  ירחאו סורג  , 1997  ; (Feinson et al., 1992  . י   כתי ש הלאשה חסונמ עבונ הז לדבה  ,
חבנ ימואלה רקסב רשאכ  יחכונה רקסב וליאו תישפנ הערפה ילעב לש הרזעל היינפ הנ
 לש היינפה יסופד ונחבנ  ילעב תישפנ הקוצמ )  תישפנ הערפה לע הדיעמ חרכהב אלש .(  
י   יבש  ינשה שרפהב רושק לדבההש  ג  כתי תכירע  ירקחמה   ,   א כלהמב    ושחרתה 
הרזעל היינפה יסופדב  ייוניש .  
ב לדבהל ירשפא רבסה   י חמה תואצות וחב וכרענש  ירקחמל יחכונה רק "  תריחבמ עבונ ל
רקחמה  תייסולכוא  , מ  וויכ תת  לע  וססבתה  תורחא  תונידמב   ירקחמהש     תויסולכוא
תויפיצפס , קירמא  וגכ  נ קירפא  י נ  י  , קירמא נ  יטנדוטס וא  יניס  י ,  יצרא  גדמ לע אלו 
גציימ  .  דוע ירשפא רבסה  , תירקחמ חכוה  רטש  , ל לוכי רשקהב תעג  יתרבחה    ייחה לש
 ראב , דדומתהל  ירבג בייחמה   , יאבצה  תוריש תובקעב  ,   יישפנ  יצחלו  יחתמ  ע
 ייח תרגשכ  . י ילעל תמרות  יישפנ  יצחללו  יחתמל וז הפישחש  כתי י תונוכנב ה    לש 
 יילמרופ  יתורישב רזעיהל  ירבג  .   ירקחמל  וקמ שי הלא  יירשפא  ירבסה תורמל
  יפסונ עגונב   ל  תעפשה ה ע רדגמ תילמרופ תישפנ הרזעל היינפ ל  ,   ילדבהה חכונל טרפב
 ואצמנש לומ ימואלה תואירבה רקס   .  
  יבמ ÌÈ¯˘Ù‡Ó‰ ÌÈ‡ ˙‰ אצמנ    ש  חותינב הרושק תדחואמו תיללכ  ילוח תפוקל תוכייש
תילמרופ הרזעל רתוי הבר היינפל ינתשמ ברהו ינתשמ ודה  .   ע דחא הנקב הלוע הז אצממ
 היינפ קדבש רחא רקחמ יאצממ  תונושה  ילוחה תופוק ירבח לש תישפנ הרזע יתורישל
 אצמו ש  הרזעל היינפ תדדועמ  ייאופר  יתוריש לש  תונימז ) Rabinowitz et al., 2003 .(  
  יתורישה תונימז   ג   ירכומ  תוא תכפוה רתוי   ו  ימייאמ תוחפ   .  
 לע עיבצמש הנתשמה Í¯Âˆ  , רמולכ הקוצמה תרמוח   ,  הרזעל היינפל רושק יופצכ אצמנ
נב תילמרופ תישפנ י ינתשמ ברה חותינבו ינתשמ ודה חות  .  הקוצמ  ישחה  ישנאש ונאצמ
 תילמרופ תישפנ הרזעל  ינופ דואמ השק וא השק  רתוי  וא הלק הקוצמ  ישחה  ישנאמ
תינוניב  .  תורפסב עודיה  ע דחא הנקב הלוע הז אצממ ש  הרזעל תונפל רתוי  יטונ  ישנא128   סורג לטיור  , דבוע לכימו  ואב ימחנ   רוא  
 ההובג  תקוצמ תמרשכ ) Cramer, 1999; Komiya et al., 2000; O'Neil et al., 
1984; Rickwood & Braithwaite, 1994  .(  חינהל  תינ ש הקוצמ תשוחת ההובג המרב   
 הרזעל היינפ תוענומה תובכעה לע רבגתהל  ישנא הליבומ ) Barker et al., 1990  .(  דוע
 חינהל  תינ ש ריחמה לע הלוע הרזעל היינפב היופצה תלעותה הלא  יבצמב  , בוע  הד
הרזע לבקל תונפל הלק הקוצמ תעב תילמרופ הרזעל היינפמ וענמנש  ישנאל תמרוגה ,  
 השק הקוצמ  ישח  השכ ) Nadler, 1992  .(  
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 ינתשמש הלוע  יאצממהמ ˙Ó„˜ÂÓ ‰ÈÈË  )  ליג  , יתחפשמ בצמ  , תיסיפ הלחמו הפש  (
   י נ ת ש מ ו ÌÈ¯˘Ù‡Ó )  וזא  ירוגמ  ר  , ימואלה  חוטיבהמ  הבצק  תלבק (  ,   ירושק  ואצמנ
 תילמרופ יתלב תישפנ הרזעל היינפל ינתשמ וד חותינב )  ירבח  , החפשמ  .( לבא  בר חותינב 
הפשל קר תיאמצע העפשה האצמנ ינתשמ , כ  ש  תונפל  ירחאמ רתוי  יטונ תיברע ירבוד
דבלב תילמרופ יתלב הרזע לבקל .  
 היינפ הבורמ מרופ יתלב הרזעל   יוטיב תויהל הלוכי תיברעה הייסולכואה ברקב דבלב תיל
 תיברעה הרבחב תיתוברתה המרונל ש  תא דבכמ וניאש השעמכ תספתנ תויעב תפישח הב
החפשמה  .  החפשמה תרגסמב תויעבה תא רותפל תבייחמ וז המרונ ) לא   יואנרק  , 1999  ;
Haj-Yahia, 1995; Al-Krenawi, & Graham, 1996  (  , נפל הייטנה  אכמו  הרזעל תו
 הכומנ תילמרופ ו נה ט ל היי ל תונפ ההובג דבלב תילמרופ יתלב הרזע  .  
  לע  דמלמש  הנתשמה Í¯Âˆ  , הקוצמה  תשוחת  תרמוח  ,  הרזעל  היינפל  רושק  אצמנ  אל
תילמרופ יתלב תישפנ  .  הילגנאב  רענש יצרא רקחמ  ותמ עודיה תא רתוס הז אצממ
ש זעל  הו תילמרופ הרזעל  ה רתוי תונפל  יטונ  ישנא תילמרופ יתלב הר ,  הקוצמהשכ 
 ההובג ) Barker et al., 1990  .( י   כתי ש  לארשיב ההובג תיתרבח תודיכל בקע )  לבוש
 וסנאו  , 2000  ( הקוצמה תמרל רשק אלל תילמרופ יתלב הרזעל  ינופ  ישנא  ,  כ   ש  היינפ
 תילמרופ יתלב הרזעל איה כ   ה  תיביטמרונו תיתרגש דע  הרזעל היינפכ ללכ תספתנ הניאש   
) Nadler, 1987  .(  
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 תומורתב  ודנ  רטב תורחא רקחמה לש  ,   דבלמ וניוצ רבכש הלא   ,  המכל סחייתהל שי
ויתולבגממ  .  הז רקחמ לש תוטלובה תולבגמה תחא  איה  רקס ינותנ לש ינשמ חותינ ותויה
סולכוא י ב  רענש הי   1997  . ו  הפוקתב  לוא  הפלחש  יתוריש  רעמב  ייוניש ולח אל זאמ
תואירב ש שפנה    כ המשוי  רט תננכותמה המרופרה  .  חינהל הביס ונל  יא  כ ומכ ש  ולח
 השלכ  ייוניש ,   יב רשקה יסופדב  הו תישפנ הקוצמ השחש הייסולכואה ינייפאמב  ה   ינפב  ירושקה  ימרוג י תילמרופ יתלבו תילמרופ תישפנ הרזעל ה   129  
הרזעל היינפ לע  יעיפשמה  ינתשמה  .  הלבגמ תרחא  לע ססבתה רקחמהש  כב הרושק 
 ייק  ינותנ  בוק לש ינשמ חותינ  ,   תינ  כלו  קרו  א יטרואיתה לדומה תא  וחבל היה
 ינותנה סיסבב  ימייק ויהש  ינתשמ רואל  . י   ינתשמ לש היולת יתלב הריחבש  כתי
לדומה תקידבל  ירחא  ינתשמ תריחבל הליבומ התיה ,  דחוימב  עגונב   ל  הרזעל היינפ
תילמרופ יתלב , ליעל רכזוהש יפכ   .  לע ססבתמ רקחמהש הדבועל הרושק תישילש הלבגמ
ויד דבלב ימצע חו  , תובושתה תויביטקייבוא לע עיפשהל לוכי רבדהו ,   ה  עגונב   ל  הקוצמ
  הו ל עגונב הרזעל היינפ  . עודיכ  , ָ טומ תויהל הלולע ימצע חוויד לע תססובמה הדידמ ה  
וא השחכה לשב שומיש   תורחא תויגולוכיספ תונגהב  ) Shedler, Mayman, & Manis, 
1993  .( וריהז איה  ג תבייחמ וז הלבגמ ת ,  ללכ לע הז רקחמ יאצמממ לילכהל  יסנמשכ 
תילמרופ יתלבו תילמרופ תישפנ הרזעל  ינופה  .   ירקחמב בלשל  למומ וז הלבגמ רואל
 יינוציח  ילכ  ג  יידיתע , הרזעל היינפה תקידבל  הו הקוצמה ינתשמ תקידבל  ה   .
תישפנ  הקוצמ  הנתשמל  הרושק  תיעיבר  הלבגמ  . קותו  הארנה   קותה  סוסיב  תורמל   
הנתשמה לש הנבמה  ,  הדיחא הניאש הרוצב חנומה תא ושריפ  יקדבנהש תורשפאה תמייק
) ד רמולכ י ספתנ  רוצ לש תונוש תומר לע וחוו  .( ש  כל הרושק תישימח הלבגמ  העשת
 יזוחא הפש יישק בקע ונייאור אל  גדמהמ   ,  ייתואירב וא  יילטנמ  יישק  .  תורמל
הה ירועיש י  יהובגה תונע  , שי היטהל ששח   יאצממב  , מ   וויכ  וז הצובקל  יכייתשמהש 
תישפנ הקוצממ לובסל  ירחאמ רתוי  ייופצ  .  כ  ,  ליבוהל היושע רקחמב  תללכה יא
אל ו תישפנה הקוצמה  קיה לש רסח  דמ  , אב היטהל  א ילואו ו   דמ  קיה   ה  הרזעל היינפ
) כה יכ  א י עודי וניא  וו  .( תאז רואל  ,  מאמ תושעל  יידיתע  ירקחמב יוצר  ,   ג  אוה  א
תפסונ העקשה בייחמ  ,  לקשמ תולעב תויהל תויושעש הלא תויסולכוא לע רתוול אל
תישפנ הקוצמ תעב הרזעל היינפה תקידבב  .  תקולחבש הדבועהמ תעבונ הנורחא הלבגמ
 ורצונ  ייולתה  ינתשמהו  ייולת יתלבה  ינתשמה תוירוגטק יפ לע תוצובקל  יקדבנה
 יקדבנ לש תונטק תוצובק  יתעל  , תנ   ע הלא תויסולכוא קודבלו רוזחל יוצר ורואלש  ו
רתוי לודג  יקדבנ רפסמ  .  
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וניוצש  תולבגמה  תורמל  , תוישעמ  תוכלשה  רפסמ  הז  רקחמ  יאצממל  .   ימרוגה  יוהיז
תישעמ הניחבמ  ורתל יושע תילמרופ יתלבו תילמרופ תישפנ הרזעל היינפב  ירושקה ,   ה 
עוצקמה  ישנאל  תורישי   הו   יתורישה  יננכתמל  .  תולבוסה  תויסולכואה  יוהיז  חכונ
הרזעל  תונופ   ניא   א  הקוצממ ,  תא  שיגנהל   יכרד  אוצמל   יתורישה  יננכתמ  לע 
רובע  יתורישה    . ה דבלמ  השגנה ה תיפרגואיג  ,  יושע הלא תויסולכוא לש  הינייפאמ יופימ
תיש היינפ תויגטרטסא חותיפב עייסל הינייפאמל ומיא    ייתוברתהו  יישיאה   .  130   סורג לטיור  , דבוע לכימו  ואב ימחנ   רוא  
עוצקמה ישנאל  ג רזעל תויהל  ייושע רקחמה יאצממ  .  הלוע  יאצממהמ ש  קודבל בושח
א י תונושה תויסולכואל  ימיאתמ הרזע יגוס ול  ,   פוא הזיאבו התוא עיצהל  יאתמ יתמ ידכ  
 סה לע החדית אלש  . טוריפ רתיבו  ,   יכומנ היינפ ירועיש לע עיבצמה אצממה   יברע לש
  וחבל בייחמ תילמרופ תישפנ הרזעל  ירבגתמ  יא תוברתהו הפשה  וסחמ לע   ,  לע לשמל
 יברעה עוצקמה ישנא רפסמ תבחרה ידי  .  ברקב חתפלו רישכהל איה תרחא תורשפא
ל תומיאתמה  יכרדב הרזע  תמ רשפאתש תיתוברת תושיגר וז הייסולכואב  ילפטמה ה  .
  המצע  הייסולכואל  תונפל   ג   תינ רבסהב  עיקשהלו ת  היינפבש  תונורתיהו  תובישחה 
תילמרופ הרזעל  ,  הרזע יתורישל היינפל היצמיטיגלה תא לידגהל  א היושעש הדבוע
 ייעוצקמ  .   תינ   ג   יעיצמה  ימרוגכ החפשמ יאפורב רזעיהל ל  וז הייסולכוא תונפל  
תילמרופ תישפנ הרזעל התובישחב התוא  יענכשמו  .  העצה  תרחא לא הלעהש    אנרק ו י  
  ניאש תוכרעמכ תוספתנה תויללכה תואפרמה  ע שפנה תואירב יתוריש דוחיאל תסחייתמ
ב האורו תויטמגיטס ו ל הליעי  רד  לוטיבל וא  וצמצ  יתורישל היינפל תיוולנה המגיטסה 
 תילמרופ תישפנ הרזע ) Al-Krenawi, 1996  .(  לש ותעצהל  שמהב לא   יואנרק  ,  יוצר
  ינתינה  יתורישה תרבעה תא לוקשל סולכואל י הליהקה ימוחתל  וחמ לא וז הי  .  תורשפא
הייסולכואל  יתורישה תושיגנ תא הרואכל  יטקת וז  , ל היושע איה  א דוע תת   ורתפ 
היינפה ירועיש תא תיתועמשמ הרוצב תותיחפמה תויטמגיטס תוסיפת  ע תודדומתהל .  
 דוע הלוע רקחמה יאצמממ ש ה  ע הארנה לככ  יכחמ הכומנ הקוצמ תמרב  ישנא  היינפ
תרבוג הקוצמהשכ קר  ינופו תילמרופ הרזעל  . י   כתי ש  תישפנ הרזעל רתוי תמדקומ היינפ
הקוצמה  לש  הרמחה  עונמל  הלוכי  תילמרופ  ,   א  ילואו  השק  הקוצמל  התוחתפתה
ל תוערפה תוישפנ   .  ילעב ברקב תילמרופ הרזעל הטעומ היינפ  א  וחבל בושח  כיפל
המלחהה ייוכיס לע העיפשמ הכומנ הקוצמ  הלש   .  
תילמרופ יתלב הרזעל קרו  א תונופש תויסולכוא ינייפאמ לע ועיבצה  יאצממה  ,  טרפבו
יסולכואה י תיברעה ה  .  תובקעב תאז רובע הז הרזע  ורע קזחל  יכרד  וחבל  וקמ שי     ,   גו
תא ריבגהל תילמרופ תישפנ הרזע  ג לבקל תורשפאל  תועדומ   .  
 וסבל  , רקחמה יאצממ , יי חווט תא וביחרהש    סרדנא לש לדומה  וש ) Andersen, 
1975a, 1975b  ( תילמרופה תישפנה הרזעה  וחתל  ג  ,   וחבל תורשפאה תא  ילעמ
   ירקחמב  ירחא  ,  ירחא  הרזע  יגוסל  היינפ   ג  ריבסהל  לוכי  לדומה   א ,  הרזע  ומכ 
נש  ינתו   ידבוע  אראפ   טנרטניאה וא  ופלטה תועצמאב הרזע וא  יילנויספורפ .  
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 חפסנ 1  
ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„ ÌÈ ˙˘Ó ÈÙ ÏÚ ¯˜ÁÓ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙˙Â ¯˜ÁÓ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙Â‚ÏÙ˙‰  
 È ÈÈÙ‡Ó ‰Ï‡    
˘ Ì È‡ ˘Á  ÌÈ ‰˜ÂˆÓ   
¯˜ÁÓ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙˙  
) ‰ ‰Ï‡ ˘Á ÌÈ ‰˜ÂˆÓ  (   ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÏÎ  
ÊÂÁ‡   888 = N   ÊÂÁ‡   285 = N   ÊÂÁ‡   N=1205   ÌÈ ˙˘Ó  
     *      ¯„‚Ó  
51.1   454   37.2   106   48.3   581   רכז  
48.9   434   62.8   179   51.7   624   הבקנ  
     *       ÏÈ‚  
36.6   326   25.4   72   33.1   399   22   35    
17.0   151   18.7   53   17.0   205   36   44    
35.2   289   35.2   100   33.4   403   45   64    
12.9   124   20.8   59   16.4   198   65 +  
     *      È˙ÁÙ˘Ó ·ˆÓ  
75.9   673   63.8   181   72.6   875   יושנ  
2.7   24   9.1   26   4.3   51   שורג  
5.4   48   15.5   44   8.3   101     מלא  
16.0   142   11.7   33   14.5   175   קוור  
           ‰ÏÎ˘‰  
17.7   156   20.3   57   18.5   223   דמל אל   ידוסי  
33.0   291   33.2   94   33.1   398    וכית  
15.9   140   17.5   50   15.9   192   ינוכית לע  
33.4   295   29.1   82   31.7   382     יאמדקא  
     *      ‰·ˆ˜  
17.3   152   35.2   99   22.2   267    כ  
82.7   727   64.8   182   76.5   921   אל  
           ‰Ù˘  
72.1   641   59.3   169   69.0   832    תירבע  
14.8   132   16.3   46   15.0   182   תיברע  
13.0   116   24.4   69   15.8   190   תיסור  
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 È ÈÈÙ‡Ó ‰Ï‡    
˘ Ì È‡ ˘Á  ÌÈ ‰˜ÂˆÓ   
¯˜ÁÓ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙˙  
) ‰ ‰Ï‡ ˘Á ÌÈ ‰˜ÂˆÓ  (   ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÏÎ  
ÊÂÁ‡   888 = N   ÊÂÁ‡   285 = N   ÊÂÁ‡   N=1205    ˙˘Ó ÌÈ  
     *      ˙ÈÒÈÙ ‰ÏÁÓ  
74.2   660   46.5   133   66.9   806   אל  
25.8   229   53.5   152   33.1   399    כ  
     *      ‰Ò Î‰  
19.0   134   24.5   57   16.7   201    ותחת  ושימח  
17.1   121   24.4   57   15.1   181     ושימח 2  
22.0   155   23.7   55   18.0   216     ושימח 3  
18.6   131   15.9   37   14.2   171     ושימח 4  
23.4   165   11.5   27   16.1   194    וילע  ושימח  
     *      ¯ÂÊ‡  
56.8   500   48.4   136   54.6   658   זכרמ  
31.4   277   35.5   100   31.7   382    ופצ  
11.8   104   16.1   45   12.7   153    ורד + שי " ע  
           ‰ÙÂ˜  
59.3   527   63.9   182   60.6   730   תיללכ  
23.3   207   20.2   57   22.4   269   מ יבכ  
8.3   74   7.5   21   7.9   95   תימואל  
9.0   80   8.4   24   8.8   106   תדחואמ  
           ˙Â‡È¯· ÁÂËÈ·  
61.4   545   33.1   94   63.0   759   שי  
38.6   343   66.9   190   37.0   446    יא  
 *    המרב קהבומ עוברב יח  חבמב הנתשמה תוירוגטק  יב לדבהה 0.01 < p  140   סורג לטיור  , דבוע לכימו  ואב ימחנ   רוא  
 חפסנ 2  
   ÌÈ‡· Ó‰ ÌÈ ˙˘Ó Ï˘ ˙ÈËÒÈ‚ÂÏ ‰‚ÂÒ˙ ÁÂ˙È  
" ÏÏÎ· ˙ÈÏÓ¯ÂÙ È˙Ï· ‰¯ÊÚÏ ‰ÈÈ Ù * "  
) N=276 (  
ÏÏÎ· ˙ÈÏÓ¯ÂÙ È˙Ï· ‰¯ÊÚÏ ‰ÈÈ Ù    
95%CI   Odds Ratio   ÌÈ ÈÈÙ‡Ó  
0.28   0.83     0.48 **     רכז ) הבקנ סיסב (  
0.97   3.13     1.74      ליג 22   44 )   סיסב + 45   65 (  
0.71   4.43     1.77    קוור ) יושנ סיסב  ,  מלאו שורג (  
0.61   2.05     1.11    הבצק ילבקמ ) סיסב הבצק ילבקמ אל  (  
0.46   2.13     0.99    תיברע ירבוד ) תיסורו תירבע ירבוד סיסב (  
0.49   1.45     0.84    תיסיפ הלחמ ) הלוח אל סיסב (  
1.27   4.30     2.33 **      ופצ ) שיו  ורד זכרמ סיסב " ע (  
0.74   2.27     1.30    דואמ השקו השק הקוצמ ) תינוניבו הלק הקוצמ סיסב (  
*   פ יתלב הרזעל קר הנפש ימ ללוכ תילמרופ יתלבל  גו תילמרופ הרזעל  ג הנפש ימו תילמרו .  
**   רב יח  חבמב הנתשמה תוירוגטק  יב לדבהה י  המרב קהבומ עוב 0.01 < p  